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6 . 3 . 4 . N E V E L E C . B U Y S S E S T R A A T
Op 16 april werden de verbouwingswerken van de oude pastorij gecontroleerd. Deze 
werken bleken zeer ingrijpend voor het gebouw, maar grepen slechts minimaal in op het 
bodemarchief. Plaatselijk waren de vloeren opengebroken en daarbij werden enkele oude 
muurresten gefotografeerd.  
6 . 4 . P R O S P E C T I E S M E T I N G R E E P I N D E B O D E M
6 . 4 . 1 . A A L T E R M A N E W A A R D E ( D V ) 
Tussen 6 en 9 november stond de KLAD in voor de begeleiding van het  archeologisch 
vooronderzoek van de toekomstige verkaveling te Aalter Manewaarde. Daaruit bleek dat er 
zich op het ca. 3,5 ha groot terrein 2 zones met archeologische sporen bevinden.  
Eén daarvan manifesteerde zich als een reeks losse vondsten in de verschillende sleuven 
zonder dat er sporen afgebakend konden worden. Het gaat om materiaal uit de ijzertijd en 
de Romeinse tijd (waaronder een munt) dat duidelijk niet verspoeld of gerold is. Zelfs in een 
kijkvenster aangelegd tussen 2 sleuven en met de hulp van Drs. W. De Clercq kon echter niet 
meer afgelijnd worden dan zones met materiaal zonder concrete sporen. 
Fig. 6: Overzichtsfoto op het grachtencomplex en de paalsporen in het kijkvenster bij Zone II, Aalter - Manewaarde. 
Fig. 7: Sleuvenplan van de nieuwe verkaveling te Aalter - Manewaarde. De sporen aangetroffen in Zone II komen in 
aanmerking voor verder onderzoek. 
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In de andere zone werden wel concrete sporen in de sleuven vastgesteld. Een kijkvenster 
legde een systeem van grachten en paalsporen bloot waarin aardewerk uit de volle  
middeleeuwen werd aangetroffen. Deze zone komt in aanmerking voor verder  
archeologisch onderzoek. Dit onderzoek zal tussen maart en april 2008 uitgevoerd worden 
door 2 projectarcheologen. De bouwheer draagt de volledige kosten van het onderzoek en 
de projectarcheologen worden aangesteld via het Ename Expertisecentrum.  
 
6 . 4 . 2 .  D E I N Z E  –  B A C H T E - M A R I A - L E E R N E  G R O E N S T R A A T  ( J H )  
Op 25 januari onderzocht de KLAD een terrein van ongeveer 0,5 ha langs de Groenstraat te 
Deinze. Dit terrein maakt deel uit van een hoge en goed gedraineerde kouter waarop in het  
verleden al vrij belangrijke vondsten  
werden gedaan (opgraving Deinze – RWZI 
door W. De Clercq).       
Vandaar dat voor de relatief kleine  
oppervlakte toch werd geadviseerd om 
een archeologisch vooronderzoek uit te 
voeren. De zeer lage densiteit aan  
grondsporen was opmerkelijk.  
Slechts één recente rechthoekige kuil 
werd aangesneden, en er werden slechts 
enkele verspoelde scherfjes gevonden. 
Een mogelijke verklaring voor het afwezig 
zijn van sporen is dat het terrein reeds te 
veel afhelt en daardoor minder goed 
werd bevonden voor occupatie. 
 
 
6 . 4 . 3 .  D E I N Z E  –  G R AMM E N E  G R I J S B U L C K S T R A A T  ( J H )  
Op de nieuw aan te leggen verkaveling (ongeveer 3,5 ha) langs de  
Grijsbulckstraat in Grammene werd bij de bouwaanvraag een archeologisch advies  
ingebouwd. De ervaring van de bouwheer met het project de Deinze – Terwilgenstraat  
zorgde ervoor dat een preventieve aanpak mogelijk was.  
Op 10, 11 en 12 april kon de intergemeentelijk archeoloog met de vrijwilligers A. De Logi en 
K. Keppens met behulp van lange parallelle proefsleuven het terrein prospecteren. 
 
Fig. 9: Overzichtsfoto op het vooronderzoek met proefsleuven te Deinze - Bachte-Maria-Leerne Groenstraat. 
Fig. 8: Recente rechthoekige kuil op het terrein aan de  
Groenstraat, te Deinze - Bachte-Maria-Leerne . 
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